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pública ambiental, cuya violación alegaban los 
amparistas, atento la falta de respuestas por 
parte del organismo ante múltiples pedidos 
formulados por aquellos.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
XV CURSO INTERNACIONAL DE POSGRADO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (Edición 
revisada y actualizada- Fundabaires)
Inicio: 4 de septiembre al 22 de noviembre de 
2018.
Destinatarios: graduados universitarios 
interesados en una capacitación, especialización 
o perfeccionamiento en metodología y práctica de 
la Evaluación de Impacto Ambiental a nivel 
internacional con un enfoque interdisciplinario 
(ciencias básicas, aplicadas, sociales y humanas). 
Metodología: El curso de 18 clases se dicta a 
distancia mediante nuestro Campus Virtual con 2 
clases semanales.
Carga Horaria: 100 horas totales, aptas para 
acreditar en Universidades (maestrías y 
doctorados).
Programa analítico, inscripción y consultas:
https://www.programa-ambi ente
DERECHOS DE LA NATURALEZA PROFUNDIZADO. 
(UNL)
Inicio: Inscripciones hasta el 2 de septiembre. 
Destinatarios: Graduados/as y estudiantes de 
diferentes disciplinas que cuenten con algún 
acercamiento previo sobre la temática. 
Investigadores/as en temas ambientales.
Funcionarios/as públicos locales, provinciales y 
nacionales en materia de protección del ambiente 
y de desarrollo. Integrantes de ONGs y otras 
organizaciones.
Metodología: El curso posee dos tipos de 
certificaciones: de participación y de evaluación. 
Para obtener la primera se debe participar de las 
tres actividades prácticas (una por cada una de 
las partes del curso). Para obtener la segunda, se 
debe participar de las tres actividades prácticas y 
realizar el trabajo final integrador conforme la 
consigna que oportunamente se proporciona al 
finalizar el desarrollo de los 7 módulos del Curso. 
Carga horaria: 90 horas - Equivalentes a 6 UCAs 
(Unidades de crédito académico).
Programa analítico, inscripción y consultas:
http://www.fris.iinl.edii.ar/sitios/nirsosvirtiiales/Papes.sho
w Subcategoria& id=808
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